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,QWURGXFWLRQ
7KH&LVWHUFLDQRUGHUZDVLQWURGXFHGLQ3RUWXJDOLQWKHWKFHQWXU\DQGLWVPRQDVWHULHVKDYHEHHQDVVRFLDWHGZLWK
WKHGHYHORSPHQWRIWKHQDWLRQDVZHOODVZLWKWKHREMHFWLYHVRIRFFXSDWLRQDQGDGPLQLVWUDWLRQRIWKHWHUULWRU\7KH
KLVWRU\RIWKH&LVWHUFLDQ3RUWXJXHVH+HULWDJHLVLQWHUZLQHGZLWKWKHKLVWRU\RI3RUWXJDO7KH&LVWHUFLDQPRQDVWHULHVLQ
3RUWXJDOKDYHEHFRPHZRUWK\H[DPSOHVRIWKH(XURSHDQ&LVWHUFLDQDUFKLWHFWXUHDOWKRXJKWKURXJKRXWWKHDJHVWKH\
KDYHEHHQDGDSWHGH[SDQGHGDQGWUDQVIRUPHGDFFRUGLQJWRWKHVW\OHVRIWKHHSRFKV$IWHUWKHH[WLQFWLRQRIWKH2UGHUV
WKHPRQDVWLFEXLOGLQJVXQGHUZHQWQXPHURXVWUDQVIRUPDWLRQVDQG&vWHDX[GHSDUWHGIURP3RUWXJDOIRUQHYHUWR
UHWXUQ &XUUHQWO\ 3RUWXJDO LV SDUW RI WKH 
(XURSHDQ &KDUWHU RI &LVWHUFLDQ 0RQDVWHULHV DQG 6LWHV
 VLQFH 
&RQVHTXHQWO\WKH3RUWXJXHVH&LVWHUFLDQDUFKLWHFWXUDOKHULWDJHLVDOVRSDUWRIWKH
(XURSHDQ5RXWHRI&LVWHUFLDQ$EEH\V

WRZKLFK LWZDVDVVLJQHG LQ WKHPHQWLRQRI 
WKH&RXQFLORI(XURSH&XOWXUDO,WLQHUDU\
7KHRULJLQDOLW\RI WKLV
UHVHDUFKLVWKHPXOWLGLVFLSOLQDU\VWXG\DQGWKHUHVXOWVDFKLHYHGLQWKHUHVHDUFKRIWKH&LVWHUFLDQOHJDF\LQ3RUWXJDODV
D V\VWHP WKH IRUPHUPRQDVWHULHV DQG LWV DUFKLWHFWXUH DUH WKHPDLQ VXEMHFW FRQFHUQLQJPRUSKRORJ\ DUFKLWHFWRQLF
UHKDELOLWDWLRQEXWDOVRDFRXVWLFVWKHUPDOFRPIRUWRUQDWXUDOOLJKW7KH25)(863URMHFWLVEDVHGRQDPXOWLGLVFLSOLQDU\
DSSURDFKDURXQGWKH7ULGHQWLQH5HIRUPZLWKUHIOH[HVLQWKHPXVLFDO&LVWHUFLDQIHPLQLQHPDWUL[EHWZHHQWKHWKDQG
WKFHQWXULHVRQ&LVWHUFLDQ0RQDVWHULHV7KLVUHVHDUFKJXDUDQWHHGE\KLVWRULDQVDUFKLWHFWVHQJLQHHUVPXVLFRORJLVWV
PDGHLWSRVVLEOHWRDFKLHYHWKHSURSRVHGUHVXOWVDQGDFFRPSOLVKHGPXFKPRUHWKDQWKHLQLWLDOO\SUHYLHZHGUHVXOWV
ZLWKDVLJQLILFDQW,QWHUQDWLRQDOGLPHQVLRQ
7KH&LVWHUFLDQ/HJDF\LQ3RUWXJDO
$VDFRQVHTXHQFHRIWKHFLYLOZDUEHWZHHQ/LEHUDOVDQG$EVROXWLVWVWKH&LVWHUFLDQPRQNVIURP$OFREDoDOHIWWKH
0RQDVWHU\LQRQH\HDUEHIRUHWKHH[WLQFWLRQRIWKH5HOLJLRXV2UGHUVLQ3RUWXJDO7KLVH[WLQFWLRQZDVSRVVLEOH
E\DODZRI0D\DQGKDGWKHLQWHQWLRQWRVHFXODULVHHFFOHVLDVWLFDOSRVVHVVLRQV7KH&LVWHUFLDQ2UGHUQHYHU
UHWXUQHGWR3RUWXJDODQGWKH&LVWHUFLDQDUFKLWHFWXUHVVWD\HGLQSRVVHVVLRQRISULYDWHLQGLYLGXDOVWKHVWDWHRUWKH\ZHUH
VLPSO\DEDQGRQHG>@
7KH&LVWHUFLDQ0RQDVWHULHVEHFDPHDWDUJHWRIQXPHURXVUHQRYDWLRQVH[WHQVLRQVDQGLPSURYHPHQWV7KH\DOVR
VXIIHUHGIURPQDWLRQDOXQGHUWDNLQJVDQGGLVDVWHUV6HYHUDO&LVWHUFLDQPRQDVWHULHVZHUHUHVWRUHGXVLQJWKHURPDQWLF
UHVWRUDWLRQLGHDOVDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWKFHQWXU\DFFRUGLQJWRWKHWKHRULHVLQYRJXH/DWHUHQWLWLHVVXFKDVWKH
3RUWXJXHVH ,QVWLWXWHRI&XOWXUDO+HULWDJHDOVR LQWHUYHQHG LQ WKH&LVWHUFLDQKHULWDJH7KLVZDVDOVR WKHFDVHRI WKH
PRQDVWHU\RI$OFREDoDDQGYDULRXVUHVFXHRSHUDWLRQVLQWKH0RQDVWHULHVRI6-RmRGH7DURXFDDQG6DO]HGDV7KH
PRQDVWHU\RI6W0DULDGH$OFREDoDZDVGHFODUHGDZRUOGKHULWDJHVLWHE\81(6&2LQ>@7KHPRQDVWHULHVKDYH
SURYLGHG WKH FRQWHPSRUDU\ FLW\ HVSHFLDOO\ IURP WKH WK DQG WK FHQWXULHV H[SHFWDQW VSDFHV RU QHZ ILHOGV RI
H[SHULPHQWDWLRQDVGLYHUVHDVUHKDELOLWDWLRQUHXVHUHQRYDWLRQFRQYHUVLRQ>@7KHVHDUHQHZVSDFHVZKLFKDGDSWWR
QHZVLWXDWLRQVQHZXVHVLQFOXGLQJDQGLQWHJUDWLQJWKHYDOXHVRIWKHSUHVHQWDVSDUWRIWKHLUKLVWRU\>@
7KHVHFRQWHPSRUDU\UHKDELOLWDWLRQVDOVRKDYHWKHVXSSRUWRIWKHVWDWHRUWKH\DUHDVVLJQHGWRSULYDWHHQWLWLHVVXFK
DVWKH0RQDVWHU\RI6DQWD0DULDGR%RXURQRZD3RXVDGDZKLFKLVDKRWHOXVXDOO\LQWHJUDWHGLQDQKLVWRULFDOEXLOGLQJ
RUEXLOWIURPWKHUHPDLQVRIRQH2WKHUVZHUHDGDSWHGWRVFKRROVVWDWHLQVWLWXWLRQVRUKRVSLWDOVVXFKRIWKH0RQDVWHU\
RI/RUYmR7DYLUD¶V0RQDVWHU\ZDVXVHGDVDIDFWRU\DQGLWLVQRZDUHVLGHQWLDOFRQGRPLQLXP>@
7KH&LVWHUFLDQPRQDVWHU\RIZKLFK6W0DULDGH$OFREDoDLVDQH[DPSOHRIWKHLGHDOPRQDVWLFOLIHEHLQJDVVXPHG
DVDQLGHDOFLW\E\DSODQRIXQLW\DQGVLPSOLFLW\DKRXVHRIPDQEXWDOVRRI*RGEHLQJLQWHJUDOSDUWRIWKHXUEDQ
IDEULFDQGDVVXPLQJWKHFKDUDFWHULVWLFVRIDQRWKHUUHDOLW\YHU\GLIIHUHQWIURPWKHRQHLWZDVLQLWLDOO\SODQQHGIRU>@
,QWKHVWFHQWXU\WKH0RQDVWHU\RI$OFREDoDEHFDPHREMHFWRIWKHUHKDELOLWDWLRQRILWVVRXWKHUQZLQJWUDQVIRUPHG
LQWRDFXOWXUDOVSDFHZKHUHWKHWHPSRUDU\H[KLELWLRQVWDNHSODFH>@
$WDWLPHZKHQWKHJUHDW&LVWHUFLDQKHULWDJHLQWHUYHQWLRQSURJUDPVZHUHEHLQJDEDQGRQHGDWDQDWLRQDOOHYHOWKHUH
ZDVDJURZLQJLQWHUHVWDW(XURSHDQOHYHOE\WKHOHJDF\RIWKLV2UGHULQ3RUWXJDOQRWHWKDWVLQFHWRWKHSUHVHQW
GD\WKH&LVWHUFLDQ3RUWXJXHVHKHULWDJHWULHGLWVLQVHUWLRQLQWRDFRPSUHKHQVLYHDQGWUDQVHXURSHDQSODQ
(XURSHDQ
&KDUWHURI&LVWHUFLDQ0RQDVWHULHVDQG6LWHV
HPHUJHGIURPWKHQHHGWRILOODYRLGXQGHUWKHLQWHUHVWJHQHUDWHGE\WKH
(XURSHDQOHJDF\RIWKH&LVWHUFLDQRUGHUZLWKUHJDUGERWKWRWKHJHQHUDOSXEOLFDQGWRWKHKLVWRULDQVDQGVFKRODUV
3RUWXJDO KDVEHHQSDUW RI WKH 
(XURSHDQ&KDUWHURI&LVWHUFLDQ0RQDVWHULHV DQG6LWHV
 VLQFH7KH3RUWXJXHVH
&LVWHUFLDQ DUFKLWHFWXUDO KHULWDJH EHFDPH DOVR SDUW RI WKH 
(XURSHDQ5RXWH RI &LVWHUFLDQ$EEH\V
 WRZKLFK LWZDV
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DVVLJQHGWKHPHQWLRQRI
WKH&RXQFLORI(XURSH&XOWXUDO,WLQHUDU\
LQ7KHPDLQREMHFWLYHRIWKH
(XURSHDQ5RXWH
RI&LVWHUFLDQ$EEH\V
LVWRGHPRQVWUDWHWKHLPSRUWDQFHDQGVLJQLILFDQFHRIWKH&LVWHUFLDQOHJDF\>@
&LVWHUFLDQOHJDF\UHVHDUFKDW'(&$8%,
7KH &LVWHUFLDQ 0RQDVWHULHV ZHUH ORFDWHG RXW RI DQ\ XUEDQ VHWWOHPHQW +RZHYHU LQ WLPH PDQ\ RI WKHVH
FRQVWUXFWLRQVZHUHLQWHJUDWHGLQDFRQWHPSRUDU\HYHUJURZLQJXUEDQVSDFHZKLFKFKDQJHGGUDVWLFDOO\LWVERXQGDU\
FRQGLWLRQV'XHWRWKHDUFKLWHFWXUDOOHJDF\RIWKHVHKLVWRULFDOEXLOGLQJVDQGWKHHFRQRPLFVWLPXODWLRQWKDWPRYHVSXEOLF
DQGSULYDWHDWWHQWLRQWRZDUGVVRPHNLQGRIUHKDELOLWDWLRQWKHUHLVDQLQFHQWLYHWRXQGHUJRPXOWLGLVFLSOLQDU\VWXGLHVLQ
RUGHUWRXQGHUVWDQGWKHVHPRQDVWLFEXLOGLQJV0RGHUQOLIHDOVRUHTXLUHVQHZVWDQGDUGVRIOLYLQJZKLFKFDQEHDSSOLHG
WRWKHKHULWDJHEXLOGLQJV6RPHTXHVWLRQVPD\DULVHWRWKHFRQWHPSRUDU\ZD\RIOLIHLQRUGHUWRUHXVHWKHVHLPSUHVVLYH
FRQVWUXFWLRQV 7KH UHVHDUFK RQ WKH &LVWHUFLDQ OHJDF\ FRQGXFWHG DW WKH 'HSDUWPHQW RI &LYLO (QJLQHHULQJ DQG
$UFKLWHFWXUHRIWKH8QLYHUVLW\RI%HLUD,QWHULRU'(&$8%,ZDVGHYHORSHGLQFRQQHFWLRQZLWKWZRRWKHUUHVHDUFK
FHQWUHV/DE37/DQGVFDSH+HULWDJHDQG7HUULWRU\/DERUDWRU\DQG&,'(+86,QWHUGLVFLSOLQDU\&HQWUHIRU+LVWRU\
&XOWXUHDQG6RFLHWLHVLVDQLQQRYDWLYHPXOWLGLVFLSOLQDU\VWXG\&RQVHTXHQWO\WKHUHVXOWVDFKLHYHGLQWKHUHVHDUFKRI
WKH&LVWHUFLDQOHJDF\LQ3RUWXJDOKDYHPDQ\GLIIHUHQWDSSURDFKHVWKHIRUPHUPRQDVWHULHVDQGWKHLUDUFKLWHFWXUHDUH
WKHPDLQVXEMHFWFRQFHUQLQJPRUSKRORJ\DUFKLWHFWRQLFUHKDELOLWDWLRQEXWDOVRDFRXVWLFVWKHUPDOFRPIRUWRUQDWXUDO
OLJKW7ZRPDMRUVWXGLHVZLOOEHSUHVHQWHGDVUHIHUHQFHWR'(&$UHVHDUFKRQ3RUWXJXHVH&LVWHUFLDQ/HJDF\
3.1. The Monastery of Our Lady of Nazareth of Mocambo in Lisbon 
7KH0RQDVWHU\RI2XU/DG\RI1D]DUpRI0RFDPERLQ/LVERQLVDQH[FLWLQJVWXG\FDVH)LUVWRIDOOLWEHFDPHSDUW
RIWKHFLW\RI/LVERQEHLQJFRPSOHWHO\DEVRUEHGE\WKHXUEDQH[SDQVLRQ)LQDOO\WKLVEXLOGLQJZDVVXEMHFWWRDPDMRU
UHKDELOLWDWLRQ EHLQJ DQ H[DPSOH RI PXOWLSOH DQG VXFFHVVLYH DGDSWDWLRQV 7KH IRUPHU FHOOV DUH QRZ DGHTXDWH DQG
PRGHUQL]HGDSDUWPHQWVIRUWRGD\
VFRPIRUWQHHGV7KHORFDOWKHUPDOFRPIRUWRIWKHVHGZHOOLQJVZDVVWXGLHGXQGHUWKH
ZHDWKHURI/LVERQ>@$QH[SRVHGKHDY\ZDOOLVVLJQLILFDQWO\ZDUPHUGXULQJWKHZLQWHUWLPHDQGSURYLGHVDVLJQLILFDQW
FRROLQJLQVXPPHUZKHQFRPSDUHGWRDVPDOOOLJKWHUZLQGRZ0RUHRYHUZLQGRZVPD\DOORZRYHUKHDWLQJHVSHFLDOO\
RQIDFDGHVIDFLQJWKHVXQ
7KHUPDOPDVVLVPRVWHIIHFWLYHWKURXJKUHGXFLQJWHPSHUDWXUHVZLQJVH[SHFWLQJWRNHHSWKHUPDOFRPIRUWGXULQJ
WKHHQWLUH\HDU,WZDVHVWDEOLVKHGWKDWWKHLQWHULRUVXUIDFHWHPSHUDWXUHVLQKHDWLQJSHULRGGHFUHDVHVPRUHVORZO\RQ
ZDOOVWKDQRQZLQGRZV'XULQJWKHFRROLQJSHULRGWKHWKHUPDOUHVLVWDQFHRIDZDOODOVRDOORZVIRUUHGXFHGKHDWWR
IORZIURPWKHRXWGRRUHQYLURQPHQWLQWRWKHEXLOGLQJ>@5HFRPPHQGDWLRQVZHUHWRLPSURYHWKHWKHUPDOSHUIRUPDQFH
RIWKHZLQGRZVE\XVLQJGRXEOHJOD]LQJZKLOVWPDLQWDLQLQJWKHZLQGRZ¶VGHVLJQWRNHHSLWVKLVWRULFYDOXH7KHXVH
RIVRODUSURWHFWLRQRQJOD]LQJGXULQJVXPPHULVKLJKO\VXJJHVWHGWRDYRLGWKHSHDNKLJKWHPSHUDWXUHVDQGVRPHORFDO
GLVFRPIRUW7RWDNHDGYDQWDJHRIWKHVXQGXULQJWKHKHDWLQJSHULRGWKHVRXWKHUQZDOOVVKRXOGQRWKDYHDQ\REVWDFOH
WRWKHVXQKRZHYHUWKLVLVQHJOHFWHGGXULQJVXPPHUGXHWRLWVKLJKWKHUPDOPDVV
,QVSLWHRIVHYHUDOUHXVHVRIWKHPRQDVWHU\LWVIDoDGHNHSWXQFKDQJHG6RGD\OLJKWFRQGLWLRQVZLWKLQWKHEXLOGLQJ
KDYHFKDQJHGRQO\GXHWRLWVQHZXUEDQHQYLURQPHQW/LJKWOHYHOVLQWKHFKXUFKHVRIWKH&LVWHUFLDQ2UGHUDUHPRVWO\
UHODWHGWRWKHIXOILOPHQWRIOLWXUJLFDOQHHGV7KLVPRQDVWHU\VWLOOLQFOXGHVDFKXUFKWKDWGDWHVEDFNWRWKHWKFHQWXU\
7KLVLVORFDWHGDWWKHXWPRVWVRXWKHUQFRUQHUDQGRQO\KDVRQHIDoDGHIDFLQJGXHVRXWKHDVWZLWKWKUHHZLQGRZVRQWKLV
VLGHZDOO 7KH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ GD\OLJKW FRQGLWLRQV ZLWKLQ WKH EXLOGLQJ EHIRUH RSHQ ILHOG DQG DIWHU LW ZDV
VXUURXQGHGE\FRQVWUXFWLRQVZDVDVVHVVHG7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHFKXUFKLWVPDLQDFWLYLWLHVDQGVRODUWUDMHFWRU\
ZDVWDNHQLQWRDFFRXQW>@7KHUHDUHVRPHELJOHDIOHVVWUHHVEORFNLQJRXWWKHVXQ,WZDVIRXQGWKDWZLWKRXWWKHWUHHV
WKH')LVDOZD\VOHVVWKDQDYHU\ORZYDOXHIRUDQ\LQGRRUDFWLYLW\WKDWUHTXLUHVLOOXPLQDWLRQ$OVRXVLQJVXQ
FKDUWVLWLVSRVVLEOHWRYHULI\WKDWWKHVXQGRHVQRWDOZD\VIDOORQWRWKHDOWDUZKHQWKHOLJKWLVPRVWQHHGHGGXULQJ
OLWXUJLFDOSHULRGV
(YHQWKRXJKWKHXUEDQHQYLURQPHQWEURXJKWPRUHGD\OLJKWWRWKHZLQGRZOHYHOWKDQGXULQJLWVLQLWLDOFUHDWLRQGXH
WRWKHKLJKHUUHIOHFWLYHVWUHHWFDQ\RQZKHQFRPSDUHGWREDUHVRLO7KHYLVLEOHVN\IURPWKHZLQGRZKDVUHPDLQHG
XQFKDQJHGVRWKHOHYHOEHORZWKHZLQGRZKDVDJUHDWLQIOXHQFHRQWKHYHUWLFDOGD\OLJKWIDFWRU,QHYLWDEO\DUWLILFLDO
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LOOXPLQDWLRQLVDOZD\VSUHVHQW LQ WKHFKXUFKRI WKHPRQDVWHU\<HW WKLVFDQQRWEHH[WHQGHGWRRWKHU ORFDWLRQVDQG
GLIIHUHQWVXUURXQGLQJFKDUDFWHULVWLFV
3.2. ORFEUS Project 
7KH25)(863URMHFW7KH7ULGHQWLQH5HIRUPDQGPXVLFLQWKHFORLVWUDOVLOHQFH7KH0RQDVWHU\RI6%HQWRGH
&iVWULV±LVILQDQFHGE\WKH)RXQGDWLRQIRU6FLHQFHDQG7HFKQRORJ\)&7ZLWKFRPPXQLW\FRILQDQFLQJWKURXJKWKH
&203(7( SURJUDP ³3URJUDPD 2SHUDFLRQDO )DFWRUHV GH &RPSHWLWLYLGDGH´ 2SHUDWLRQDO 3URJUDP )DFWRUV RI
&RPSHWLWLYHQHVVRI45(1DQGWKH(XURSHDQ8QLRQ)('(57KH8QLYHUVLW\RIeYRUDZDVWKHSURSRQHQWLQVWLWXWLRQ
WKURXJK WKH ,QWHUGLVFLSOLQDU\&HQWUH RI+LVWRU\ &XOWXUHV DQG 6RFLHWLHV &,'(+86 DQG WKH8QLYHUVLW\ RI%HLUD
,QWHULRULVRQHRIWKHSDUWQHULQVWLWXWLRQVWRJHWKHUZLWKWKH8QLYHUVLW\RI0LQKRDQGWKH8QLYHUVLW\RIWKH$]RUHV7KH
25)(863URMHFW LV EDVHGRQ DPXOWLGLVFLSOLQDU\ DSSURDFK DURXQG WKH7ULGHQWLQH5HIRUP UHIOH[HV LQ WKHPXVLFDO
&LVWHUFLDQIHPLQLQHPDWUL[EHWZHHQWKHWKDQGWKFHQWXULHV
7RNQRZWKHSDUWLFXODULW\RI6%HQWRGH&iVWULVDVHOHFWLRQRILWVOHJDF\WREHDQDO\]HGLVUHTXLUHGWDNLQJLQWR
DFFRXQWSUHYLRXVVWXGLHVDQGDFRPSDUDWLYHSHUVSHFWLYHHVSHFLDOO\ZLWKWKHPRQDVWHULHVRIWKHVDPHRUGHUWKHVDPH
KLVWRULFDOWLPHDQGZLWKGLIIHUHQWIHPDOHRUGHUVDQGUHIOHFWLRQXSRQWKHRFFXSLHGVSDFHVWRSOD\RUVLQJLQPRQDVWLF
VWUXFWXUHVZKLFKDOVRPRYHGLQWKHFRQVLGHUHGFKURQRORJLFDOIUDPHZRUN7KHDLPRIWKH'(&$¶VUHVHDUFKLVWRSURYLGH
WKH WHDPZLWK LQIRUPDWLRQRQ WKHDFWXDO DFRXVWLFVRI WKLV VSDFHDQGDWWHPSW WRHVWDEOLVKNQRZOHGJH UHJDUGLQJ WKH
DUFKLWHFWXUHRIWKH&KXUFKRIWKH0RQDVWHU\RI6%HQWRGH&iVWULVDVZHOODVWKHGXDOLW\RILWVFKRLUV7KH&KXUFKRI
WKH0RQDVWHU\RI6%HQWRGH&iVWULVLQeYRUDWKWKFHQWXULHVSUHVHQWVDQXQXVXDOVSDFHVHWWLQJZKLFKVHHPV
WRIDYRUGLIIHUHQWSRVLWLRQVIRUFRUDOJURXSVVXSSRUWLQJOLWXUJLFDODQGPXVLFDOH[SUHVVLRQDFWLYLWLHV
,WLVLPSRUWDQWWRH[SORUHZLWKRQVLWHPHDVXUHPHQWVWKHDFWXDOFRQGLWLRQVRIDFRXVWLFEHKDYLRXUDQGLQSDUWLFXODU
PHHWWKHUHYHUEHUDWLRQWLPHV&RQVHTXHQWO\UHVXOWVREWDLQHGPXVWEHFRPSDUHGZLWKWKHFXUUHQWUHFRPPHQGDWLRQIRU
WKLVW\SHRIVSDFH7KHLQWHUHVWLQPHDVXULQJUHYHUEHUDWLRQWLPHLQWKLVW\SHRIHQFORVHGVSDFHLVDOVRGLVFXVVHG6XFK
UHVXOWVRIUHYHUEHUDWLRQWLPHPHDVXUHPHQWVDUHSUHVHQWHGDQGDQDO\]HGIRUWKHGLIIHUHQWVSDFHVRIWKH&KXUFK)LQDOO\
WKHILQGLQJVRIWKHVWXG\SUHVHQWHGVRPHK\SRWKHVHVIRUIXWXUHZRUNLQWHUPVRIDFRXVWLFDQDO\VLVRI&LVWHUFLDQVSDFHV
DQGIRUDEHWWHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHDUFKLWHFWXUHDQGPXVLFUHODWLRQVKLSLQLWVGLIIHUHQWH[SUHVVLRQV$FRXVWLFFRPIRUW
OHYHOVPXVWEHJXDUDQWHHGLQDOOXVDEOHVSDFHVLQRUGHUWRRSWLPL]HWKHWUDQVPLVVLRQRIVRXQGVDQGOLVWHQLQJFRQGLWLRQV
ZKLFKDUHHVVHQWLDOIRUDOODXGLHQFHPHPEHUVWKHUHIRUHVXFKVWXGLHVVKRXOGEHFRQWLQXHG>@
&RQFOXVLRQV
7KH&LVWHUFLDQDUFKLWHFWXUDOOHJDF\FRQWLQXRXVO\UHPLQGVXVRIWKHLPSRUWDQFHRIWKH&LVWHUFLDQ2UGHULQ3RUWXJDO
VLQFH WKHEHJLQQLQJDQG WKURXJKRXW WKHPDWXUDWLRQDQGDIILUPDWLRQRI WKLV FRXQWU\ ,W LVXS WR WKHVW FHQWXU\ WR
GHPRQVWUDWHWKHEHVWWKLVOHJDF\KDVWRRIIHUSUHVHUYLQJLWVPHPRU\DVDQDWLRQDODVVHWZKLFKGHVHUYHVWREHSUHVHUYHG
7KLV ZRUN FRQILUPHG WKH LQWHUHVW DQG XS WR GDWH FRQWHQW RI WKH PXOWLGLVFLSOLQDU\ DSSURDFKHV RI WKH &LVWHUFLDQ
$UFKLWHFWXUHV

$FNQRZOHGJHPHQWV
7KLVZRUN KDV WKH ILQDQFLDO VXSSRUW RI WKH 3URMHFW /DE37  /DQGVFDSHV+HULWDJH DQG 7HUULWRU\ ODERUDWRU\ 
$85DQG)&7WKURXJKQDWLRQDOIXQGVDQGZKHQDSSOLFDEOHRIWKH)('(5FRILQDQFLQJLQWKHDLPRIWKHQHZ
SDUWQHUVKLSDJUHHPHQW37DQG&203(7(32&,)('(5

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